




KIA 363 - KimirBahan
hdaea: (3 jsn)
Jawrb ecbaang LIL{A soahrL
I{anya LII\{A jawapan yang pertsrm sahrja atrao dberikss.
Jawab dap.tiry soalf,r pada mula srnrt yrng banr.
K€rtas ini memgrn&ryi TUJUH Nodan scmuanya (7 mulra rurrt)
l. (a) Suatu batun X mcmprnryai sfi*tur habhr Kiub Berpusat Mr*a (I$M)
dfftgm pmjaqg rel uniErya ialah a daa jcjad stdnnys ialah r. Tuajulckar
bahawa nbbah a deirgm r boleh dinyatrkm scbagri
(6 ma*ah)
O) Bthm sffetik AB dikstrhui mqunyt kehunpatar 2l0O kg m'3 dan eol unit
kiub d€ngf,i *nrpadur echya htah 0.57 un Jisim atonr rclatif A drn B masing-
mesing idrh 2.85 x 10'2 den 3.0 x l0'2 kg; Bcrdasr*m faktda&ta yarg dibori,






Tcrrngkm socNra ringtas perbczaan antara pcmbaurrn ruang antara dpngfli
pcmbauan kekoeongan. Kenapa pcrnbouran ruang antara biasarrya lcbih cepat
betbading d€ngan pcnrbaruan antsr nrang?
(4 mr*ah)
(a) Bilaogan kckooongan di dalam logfln kupnrm pada 900 oc irlah 103 m'3.
Kirdah btltngm kekocongan pda 500 "C dcngm mcrrgfiggaekan kcanrpatan
adalah sarna pada kcduadua suhu.
Tcnegl gengamfm bagi pembenukan kckoeongar itlah 1.10 eV pcr atom atau
l.06xlOsJmofr.
(10 ma*ah)
(b) Tcrdapat bcbcrryafakioryang bolch pqrghidratan dm kcluatan
Pafta simcn. Jelaskan scc{ua ritrgkts tig! faldor mcngitrut pifihm mda dan
f€rangkflr mcnglpa frktor-faktor ini sargtt p€nting.
(10 trrd*ah)
Ja&al di bawah meiunjtrkkan drtr pombauran lu$on di datam bcd. Dmgan
m€nggunakan data temabuq lciralah pckali pcrnbarnan ltarbon di dalfln bcsi-c,
(KBI) dan beoil' G(BM) pada 9m oC dc4gan mcngmggapkm bahan'a
pcmbauran b€daku sccara ruary antara. Jclaskan peftezan nilai yang anda
perolehi.














Tindsk balas umrrn pcrur*ran kation di datrn lcnprurg dfulis tcpcrd bcrikd:
MJmpung + N+,{- ri N-lanprmg + M+A-
dcngflt M ittrh katim pqrgimbsrg yrng dapat tertr*rgtnd 6I*, K*, f' Ct*'
lr,rgl* au).
(l) Bcfitlr tigr fenunenon yug menyebabkan lcnettog bcrots ncgdif
ymg mfin€fift*.n kation psngimbm&
(ii) Tcrufglm kcsin kchadiran katim-katiqr 5al€but t61tdaP karyeyaan
zsta mpaimlcrpn&
(t mnkah)
(c) Apakih yang dimak$dkan dcogf,r pcrcncat kdodik den modik? tv{ctilamint,
CH3-NHz, dan hidrazfot4 NIII+ rnenpatar &ra z't p€rcncit' APakdl
mckrnimrc bryi kebe'ltcruran pcrcncitm kcdrn'en zat tcnchtr?
(6 rnateh)
(a) Suatu abi di ddan njah fasa Fc-FerC mcnpruyei kunpoehi -99.596 Fe -
- 
O.5016 C ryabila disojukkrn pcrtrtrrn-htucl darbadl nrhu 900 'C lroprda athu
500 r.
(l) Bincargtan Bpc,ffia ringtras t€nt{rg @ frea yry
borl*u rcmrrE proc€s pcnyojukm im.
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(b) Teraggkan dengan ringkas ptroses pcnggaraman kcluar berdasadan contoh
ampaian srtatu lemprng.
(4 nudetr)
(c) Terangkat dongan ringkas mckanisme tindak balas yang mungtin bertaku
apabila magnesium direndam di dalam s€tiap lrnrtan bqikut:
(r) larutafl csir adid hidroklorik tmpa oksigen.
(ii) larutan cair aeid hidroklorik berokeigcn.
(iii) laruhn cair asid hidroktorik beroksigen yang mengandungi ion Fez*.
(iv) larutan yang manakafr daripada larutan tertcbut di atrs djangtt
menyebabkan pengokridaan magnesirmr lebilr cepat?
(8 ma*att)
5. (a) Jika CUO didedahlon di dalan afinosfera tak mangoksida pada suhu tinggi,
seset€ngah ion Cu2+ akan mcnjadi ion Cu+.
(l) Narnakan sanr jcnis kecacatan hsbftrryang anda jarrgltakm akm Msku
dalam keadaan sed€mikian dengan kensutralan cas dikekalkan, kenapa?
(ii) Berapa banf,ak ion Cu* dipcrlulon urtuk msmb€nurk E€tiap kecacatan
terscbut.
(iii) Dengan meqgsnggapkan eebanyak 1096 Cuz+ bertuLar kepada Cu+,
tuliglah fo'rmula bagi CuO dalarn bentr* tak sioikiorncEi.
(8 tna*ah)
(KIA 363)







6. (a) Tulis sa11 ceci tcntang pcNlggumm logam aloi dm s€rilrik dalmr peoggFndst
Utaqg phgg$l dcngm n€Nltb€ri tmpet terhdry aspck-aspck ymg bctih$:
(t) Uatragian-bdugian hrlsrg atau sGrdiyaog e€suei digmtikan dcogm doi
atau s€,ramih dat
(ii) sifat-Bifat bahan yang sesuai B€rta s€ragi dpngilt badan mrnuia.
(10 mrc*alt)
O) Pfftimbangl<an kNkilm liu g dan kasiser antra butirut. Bryi s€tiap jcnis
kakfurn t€trs€btq
(i) jclaokan dffrgm ffuE*as kcnapa dan kcadaan bagdnan kaki$n itu
bcftlsu.
(ii) binoargkan $ecara ring|ras ka€datr yang pe'tftr d$rnalrrr bagi menglwal
loldsm t€rs€but
(ur) jilra seke,ping kchrli kaliE kret didcdatrkm dipcrrckitaran yang




7. (a) Daripada data berat molckul di dalam jaed di bawdr dari b€rat purata ddah



























O) Jslackan Eecara ringkrs kfffingfli 2 j€nis cimen komccid yang t€rdapst
dipasaran dwia" Teracrgkin falnor-falilm yang menyebabkan kedua-duanya
berbcza-
(6ma*dr)
(c) Scbatmg eanpel zfurk dirsndam dalan laruta$ suatu asid dan kchilmgm iilim
rcbanyak 25 tryrclcpae 12 janrEndsnm.
(l) Apakth anrg sctara yarg dihasilkm akibat lcakisan?
(ii) Jikt tuas eampol itu i8bh 200 cm', apak$ l@dar kakirannya dalam uit
nryJn











hurt Pcageiian Baias Kiuia
Pcualcr Asas drtra Kiuia Fizl!
Kct_cr+grn N+fgi
Nonbor Arrogsilro 6.a?z x ro23 uoL-l










coulonb per nol, clchtron
h.8o x r.o-10 ceu
1,60 x ro-]9 c etru courd
9.11 x ro-S g
9.1.1 r ro-A t6
1.5? x ro-* g
1.6? x to-27 tg
6.66 x to-27 cr6 s
6.66 x to-* .l s
3,oxlolosc-l
3.oxLo8ns-l





L rrrr J I(-1 rct-r
0.082 f atu x-I rct-l
1.99? cer K-l rct-l
Pcoalar Eottznann r.38o x to{5 erg K-l rolGtul-r




1,013 x to6 {rnc cn-2
IoIr325 n u-2
0.0591 V, ateu volt, prlla 25 oC
tis@
lI ': I.0 C rle.O I 11A6.9 Fe. 55.8 fur ?1r.9 Sn= 118.7
8r = ?9.9 CI .35.5 Ag.lO?.9 pb r p0?.0 Xc r I3.l
Nao?3.0 K r39.I [ ! Ib.O gsr 53.5 F r I9.00 *16.0 S a3A.O p || 3L.O Ca: lro.1 t{gr Ab.O
